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2.2推計 結 果
① 結  果
3つの家電機器から測った潜在的省電力量は,図3の省電力供給曲線に示
される。大きなポテンシャルを持つものは冷蔵庫である。これは,効率の悪






































小型機種への代替に関しては, al冷蔵庫 72～74年型, b:冷蔵庫75年
型,C:冷蔵庫76年型,d:冷蔵庫77年型,ei冷蔵庫78年型, f:冷蔵





















































































































































































クル数 4。 ケース3はサイクル数2だがフリー ライダー比率2割。
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